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Bestandsmilinger kan n i  giares 
med ekkolodd og sonar 
Forskere ved Havforskningsinstituttet har klart 6 bestemme styrken for p i  ek- 
koet som reflekteres fra ulike fiskearter ved bruk av ekkolodd cg sonar. Nir 
man kjenner fiskens refleksjonsstyrke er det mulig i gj@re bestandsberegninger 
fra ekkoloddmAlinger. Det viser seg at refleksjonsstyrken forskerne har brukt 
for sild siden slutten av 80-tallet stemmer godt overens med de nye dataene. 
Tidligere har det vart vanskelig i identifisere 
fisken man har registrert p i  ekkoloddet eller so- 
naren. For 5 bestemme hvilket fiskeslag som ble 
registrert, har forskerne vart n@dt ti1 i sikre seg 
pr@ver ved hjelp av tril. Dette kan gi usikker- 
heter i milingene. Et trilslep kan ta lang tid 5 
gjennomfore og det er ikke sikkert at man fan- 
ger den fisken som ble registrert tidligere. 
Nir man kjenner refleksjonsstyrken for de ulike 
fiskearter, ogsi kalt mAlestyrken, kan de regis- 
treres automatisk fra ekkoloddet eller sonaren. 
Det er ikke nQdvendig 2 trile s i  ofte. Dette g j ~ r  
at bestandsberegningene kan gjQres bade raskere 
og sikrere enn ellers. 
De nye milingene er  gjort etter sammen- 
ligningsmetoden der fiskestimene feirst ble milt 
rned ekkolodd sg sonar. Derettcer ble stirnen fis- 
ket med ringnot, og fangsten pumpet ombord slik 
at fangstvolumet kunne males ngyaktig. Dette 
g ~ @ r  det mulig i regne ut refleksjonsstyrken. 
Refleksjonsstyrken uttrykkes vanligvis 
logaritmisk og kalles da milstyrke som utledes 
etter formelen: 
20 log L - k ,  
der L er fiskens lengde og k en konstant. 
For sildefisk bruker Havforskningsinstituttet 20 
log L - 71.9. Milinger av sildestimer viste en 
gjennomsnittlig milstyrke p i  20 log L - 71.1, 
for sild som var 33 cm lang. Dette viser at mils- 
tyrken som blir brukt for sild er pilitelig. 
Det ble ikke observert noen store avvik i 
refleksjonsstyrken p i  silda nir stimen gikk dy- 
pere. Dette var forventet fordi fiskens sv@mme- 
blare trykkes sarnrnen nar den gir dypere. Det 
er hovedsakelig sv@mmeblaren som reflekterer 
ekkoet. 
PBliteIige data for rnakrell 
Makreflen mangler sv@mmeblzre og har derfor 
en langt lavere miistyrke en sild, og frem ti1 nB 
har man manglet pilitelige data pa makrellens 
milstyrke 11% den g i r  i stlrn. De nye mglingene 
viste at makrellens malstyrke i gjennomsnitt 
fulgte ligningen 20 log L - 86.5. Dette betyr at 
makrellen har en refleksjonsstyrke som er ca. 25 
ganger lavere enn sildas. 
Forsflksfiske i Raftsundet og pH Vestlandet 
De f~ r s t e  fors~kene ble foretatt p; sildestimer i 
Raftsundet i oktober 199 1. Havforsknings- 

